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Anexo I Términos de categorías específicas y de facetación por dimensión 
(Docencia, Investigación, Transferencia) 
DOCENCIA INVESTIGACIÓN TRANSFERENCIA 
Categorías Términos Categorías Términos Categorías Términos 
• Modalidad • Online 
• A Distancia 
• Revistas • Revistas científicas 
• Artículos 
• Impacto 




















• Empresa • Empresa 
• Prácticas 
• Tipo Universidad • Técnica 
• Politécnica 
• Investigador/a • Científico 
• PDI 
• Investigador 
• Laboral • Bolsa de trabajo 
• Curriculum vitae 
• CV 
• Startup 
• Orientación laboral 










• Unidad • Universidad 
• Departamento 
• Unidad • Grupo de investigación 
• Centro de investigación 
• Instituto de investigación 
• Universidad 
• Departamento 
• Unidad • Universidad 
• Centro 
• Facultad 





• General • Investigación 
• Servicios 
• Formación 
• General • Patente 
• Investigación 
• Impacto social 























• Calificación • Universitaria • Calificación • Actividad cultural 








Anexo II. Términos de categorías transversales 
CATEGORÍA TÉRMINO 




TITULACIÓN  Bellas Artes 
 Conservación y Restauración de Bienes Culturales 
 Diseño y Tecnologías Creativas 
 Biotecnología 
 Ciencia y Tecnología de los Alimentos 
 Ciencias Ambientales 
 Administración y Dirección de Empresas 
 ADE 
 Comunicación Audiovisual 
 Gestión y Administración Pública 
 Turismo 
 Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural 
 Forestal y del Medio Natural 
 Biomédica 
 Arquitectura 
 Arquitectura Técnica 
 Fundamentos de la Arquitectura 
 Ingeniería Civil 
 Obras Públicas 
 Ingeniería Aeroespacial 
 Aeronáutica 
 Diseño Industrial y Desarrollo de Productos 
 Ingeniería Eléctrica 
 Electrónica Industrial y Automática 
 Ingeniería de la Energía 
 Ingeniería Mecánica 
 Ingeniería de Organización Industrial 
 Química 
 Tecnologías Industriales 
 Informática 
 Tecnologías y Servicios de Telecomunicación 
 Sistemas de Telecomunicación, Sonido e Imagen 
 Ciencia de Datos 
 Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
 Tecnologías Interactivas 
 Ingeniería de Construcción 
 Geomática y Topografía 







 Información y Documentación 
 Antropología 
 Ciencias Políticas y de la Administración 
 Derecho 
 Historia 
 Filología Hispánica 
 Filología Moderna 
 Lingüística General 
 Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 
 Estudios Árabes e Islámicos 
 Estudios de Asia Oriental 







 Artes y Humanidades 
 Ciencias de la Salud 
 Ciencias Sociales 
 Ciencias Jurídicas 
 Ciencias y Tecnologías para la Salud 
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Anexo III. Listado de consultas web y categorización 
CONSULTA TIPO 
Estudiar Bellas Artes DOC 
Estudiar Conservación y Restauración de Bienes Culturales DOC 
Estudiar Diseño y Tecnologías Creativas DOC 
Estudiar Biotecnología DOC 
Estudiar Ciencia y Tecnología de los Alimentos DOC 
Estudiar Ciencias Ambientales DOC 
Estudiar Administración y Dirección de Empresas DOC 
Estudiar  ADE DOC 
Estudiar Comunicación Audiovisual DOC 
Estudiar Gestión y Administración Pública DOC 
Estudiar Turismo DOC 
Estudiar Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural DOC 
Estudiar Forestal y del Medio Natural DOC 
Estudiar Biomédica DOC 
Estudiar Arquitectura DOC 
Estudiar Arquitectura Técnica DOC 
Estudiar Fundamentos de la Arquitectura DOC 
Estudiar Ingeniería Civil DOC 
Estudiar Obras Públicas DOC 
Estudiar Ingeniería Aeroespacial DOC 
Estudiar Aeronáutica DOC 
Estudiar Diseño Industrial y Desarrollo de Productos DOC 
Estudiar Ingeniería Eléctrica DOC 
Estudiar Electrónica Industrial y Automática DOC 
Estudiar Ingeniería de la Energía DOC 
Estudiar Mecánica DOC 
Estudiar Ingeniería de Organización Industrial DOC 
Estudiar Química DOC 
Estudiar Tecnologías Industriales DOC 
Estudiar Informática DOC 
Estudiar Tecnologías y Servicios de Telecomunicación DOC 
Estudiar Sistemas de Telecomunicación, Sonido e Imagen DOC 
Estudiar Ciencia de Datos DOC 
Estudiar Geomática y Topografía DOC 
Estudiar Tecnologías Interactivas DOC 
Estudiar Economía DOC 
Estudiar Geografía DOC 
Estudiar Educación DOC 
Estudiar Psicología DOC 
Estudiar Sociología DOC 
Estudiar Comunicación DOC 
Estudiar Documentación DOC 
Estudiar Información y Documentación DOC 
Estudiar Antropología DOC 
Estudiar Ciencias Políticas y de la Administración DOC 
Estudiar Derecho DOC 
Estudiar Historia DOC 
Estudiar Filología Hispánica DOC 
Estudiar Filología Moderna DOC 
Estudiar Lingüística General DOC 
Estudiar Teoría de la Literatura y Literatura Comparada DOC 
Estudiar Estudios Árabes e Islámicos DOC 
Estudiar Estudios de Asia Oriental DOC 
Estudiar Estudios Hebreos y Arameos DOC 
Estudiar Filosofía DOC 
Estudiar Dibujo DOC 
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Estudiar Escultura DOC 
Estudiar Música DOC 
Estudiar Pintura DOC 
Estudiar Artes y Humanidades DOC 
Estudiar Ciencias de la Salud DOC 
Estudiar Ciencias Sociales DOC 
Estudiar Ciencias Jurídicas DOC 
Estudiar Ciencias y Tecnologías para la Salud DOC 
Estudiar Ingeniería de Construcción DOC 
Estudiar Tecnologías de la Información y las Comunicaciones DOC 
Estudiar grado DOC 
Estudiar máster DOC 
Especializarse en postgrado DOC 
Formarse en universidad DOC 
Universidad técnica DOC 
Universidad politécnica DOC 
Universidad Ciencias de la Salud DOC 
Universidad Ciencias Sociales DOC 
Universidad Bellas Artes DOC 
Universidad Humanidades DOC 
Universidad Estudios Superiores DOC 
Mejor Universidad Castellón DOC 
Mejor Universidad Alicante DOC 
Mejor Universidad Valencia DOC 
Mejor Universidad Comunidad Valenciana DOC 
Universidad online DOC 
Universidad a distancia DOC 
Cursar máster DOC 
Cursar grado DOC 
Cursar carrera universitaria DOC 
Impartir asignaturas DOC 
Impartir docencia DOC 
Departamento universidad DOC 
Universidad barata DOC 
Universidad pública DOC 
Universidad privada DOC 
Estudiar es España DOC 
Estudiar en el extranjero DOC 
Estudiar doctorado DOC 
Estudiar en Castellón DOC 
Estudiar en Valencia DOC 
Estudiar en Alicante DOC 
Estudiar en la Comunidad Valenciana DOC 
Formación académica DOC 
Investigar Bellas Artes INV 
Investigar Conservación y Restauración de Bienes Culturales INV 
Investigar Diseño y Tecnologías Creativas INV 
Investigar Biotecnología INV 
Investigar Ciencia y Tecnología de los Alimentos INV 
Investigar Ciencias Ambientales INV 
Investigar Administración y Dirección de Empresas INV 
Investigar  ADE INV 
Investigar Comunicación Audiovisual INV 
Investigar Gestión y Administración Pública INV 
Investigar Turismo INV 
Investigar Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural INV 
Investigar Forestal y del Medio Natural INV 
Investigar Biomédica INV 
Investigar Arquitectura INV 
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Investigar Arquitectura Técnica INV 
Investigar Fundamentos de la Arquitectura INV 
Investigar Ingeniería Civil INV 
Investigar Obras Públicas INV 
Investigar Ingeniería Aeroespacial INV 
Investigar Aeronáutica INV 
Investigar Diseño Industrial y Desarrollo de Productos INV 
Investigar Ingeniería Eléctrica INV 
Investigar Electrónica Industrial y Automática INV 
Investigar Ingeniería de la Energía INV 
Investigar Mecánica INV 
Investigar Ingeniería de Organización Industrial INV 
Investigar Química INV 
Investigar Tecnologías Industriales INV 
Investigar Informática INV 
Investigar Tecnologías y Servicios de Telecomunicación INV 
Investigar Sistemas de Telecomunicación, Sonido e Imagen INV 
Investigar Ciencia de Datos INV 
Investigar Geomática y Topografía INV 
Investigar Tecnologías Interactivas INV 
Investigar Economía INV 
Investigar Geografía INV 
Investigar Educación INV 
Investigar Psicología INV 
Investigar Sociología INV 
Investigar Comunicación INV 
Investigar Documentación INV 
Investigar Información y Documentación INV 
Investigar Antropología INV 
Investigar Ciencias Políticas y de la Administración INV 
Investigar Derecho INV 
Investigar Historia INV 
Investigar Filología Hispánica INV 
Investigar Filología Moderna INV 
Investigar Lingüística General INV 
Investigar Teoría de la Literatura y Literatura Comparada INV 
Investigar Estudios Árabes e Islámicos INV 
Investigar Estudios de Asia Oriental INV 
Investigar Estudios Hebreos y Arameos INV 
Investigar Filosofía INV 
Investigar Dibujo INV 
Investigar Escultura INV 
Investigar Música INV 
Investigar Pintura INV 
Investigar  Artes y Humanidades INV 
Investigar Ciencias Sociales INV 
Investigar Ciencias Jurídicas INV 
Investigar Ciencias y Tecnologías para la Salud INV 
Investigar Ingeniería de Construcción INV 
Investigar Tecnologías de la Información y las Comunicaciones INV 
Investigación Bellas Artes INV 
Investigación Conservación y Restauración de Bienes Culturales INV 
Investigación Diseño y Tecnologías Creativas INV 
Investigación Biotecnología INV 
Investigación Ciencia y Tecnología de los Alimentos INV 
Investigación Ciencias Ambientales INV 
Investigación Administración y Dirección de Empresas INV 
Investigación  ADE INV 
Investigación Comunicación Audiovisual INV 
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Investigación Gestión y Administración Pública INV 
Investigación Turismo INV 
Investigación Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural INV 
Investigación Forestal y del Medio Natural INV 
Investigación Biomédica INV 
Investigación Arquitectura INV 
Investigación Arquitectura Técnica INV 
Investigación Fundamentos de la Arquitectura INV 
Investigación Ingeniería Civil INV 
Investigación Obras Públicas INV 
Investigación Ingeniería Aeroespacial INV 
Investigación Aeronáutica INV 
Investigación Diseño Industrial y Desarrollo de Productos INV 
Investigación Ingeniería Eléctrica INV 
Investigación Electrónica Industrial y Automática INV 
Investigación Ingeniería de la Energía INV 
Investigación Mecánica INV 
Investigación Ingeniería de Organización Industrial INV 
Investigación Química INV 
Investigación Tecnologías Industriales INV 
Investigación Informática INV 
Investigación Tecnologías y Servicios de Telecomunicación INV 
Investigación Sistemas de Telecomunicación, Sonido e Imagen INV 
Investigación Ciencia de Datos INV 
Investigación Geomática y Topografía INV 
Investigación Tecnologías Interactivas INV 
Investigación Economía INV 
Investigación Geografía INV 
Investigación Educación INV 
Investigación Psicología INV 
Investigación Sociología INV 
Investigación Comunicación INV 
Investigación Documentación INV 
Investigación Información y Documentación INV 
Investigación Antropología INV 
Investigación Ciencias Políticas y de la Administración INV 
Investigación Derecho INV 
Investigación Historia INV 
Investigación Filología Hispánica INV 
Investigación Filología Moderna INV 
Investigación Lingüística General INV 
Investigación Teoría de la Literatura y Literatura Comparada INV 
Investigación Estudios Árabes e Islámicos INV 
Investigación Estudios de Asia Oriental INV 
Investigación Estudios Hebreos y Arameos INV 
Investigación Filosofía INV 
Investigación Dibujo INV 
Investigación Escultura INV 
Investigación Música INV 
Investigación Pintura INV 
Investigación  Artes y Humanidades INV 
Investigación  Ciencias de la Salud INV 
Investigación Ciencias Sociales INV 
Investigación Ciencias Jurídicas INV 
Investigación Ciencias y Tecnologías para la Salud INV 
Investigación Ingeniería de Construcción INV 
Investigación Tecnologías de la Información y las Comunicaciones INV 
Investigar Ciencias de la Salud INV 
Publicar artículo INV 
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Universidad Departamento INV 
Planificar Proyecto INV 
Realizar doctorado INV 
Evaluar impacto universidad INV 
Investigación de informes INV 
Evaluación de la investigación universitaria INV 
Revistas científicas INV 
Servicios de investigador INV 
Ayuda a la investigación INV 
Financiación de proyectos INV 
Investigar en universidad INV 
Investigador en centro INV 
Grupo de investigación INV 
Realizar investigación INV 
Artículo de revistas INV 
Centro de investigación INV 
Instituto de investigación INV 
Formación de científicos INV 
Formación de PDI INV 
Investigar en Castellón INV 
Investigar en Valencia INV 
Investigar en Alicante INV 
Investigar en la Comunidad Valenciana INV 
Práctica en empresa TRA 
Servicios en empresa TRA 
Actividad social en universidad TRA 
Patrocinar universidad TRA 
Centro formación permanente TRA 
Transferir a empresa TRA 
Patente universidad TRA 
Formación docente TRA 
Concurso universidad TRA 
Concurso centro TRA 
Concurso facultad TRA 
Realizar actividad cultural TRA 
Bolsa de trabajo universidad TRA 
Bolsa de trabajo empresa TRA 
Extensión universitaria TRA 
Actividad orientación laboral TRA 
Visitar universidad TRA 
Programación movilidad universitaria TRA 
Seminario de orientación TRA 
Orientar personal TRA 
Realizar taller TRA 
Taller currículum vitae TRA 
Orientar estudiante TRA 
Impacto social de la investigación TRA 
Transmitir conocimiento TRA 
Asesoría empresa TRA 
Startups en universidad TRA 
Innovar en universidad TRA 
Investigación e innovación responsable TRA 
Fomentar innovación TRA 
Taller CV TRA 
Orientar ciudadano en la universidad TRA 
Ciudadano en universidad TRA 




Anexo IV. Categorías temáticas de las páginas web universitarias posicionadas en el Top 
20 de resultados en Google para el vocabulario de keywords multinivel 
CATEGORÍA DETALLE
Docencia –  General Información acerca de los estudios (por área o rama) de las universidades.
Docencia –  Grados Información general acerca de estudios de Grado (grados, dobles grados, 
licenciaturas, etc.), guías docentes de asignaturas, etc. 
Docencia – Cursos Información sobre la oferta formativa (cursos, talleres, escuelas de verano, 
seminarios, etc.) ofertados por la universidad
Docencia – Departamento Información relacionada con un Departamento
Docencia – Doctorado información general acerca de un Programa de Doctorado 
Docencia – Facultad información relacionada con una Facultad/Escuela
Docencia – Guía docente Guía docente de asignaturas (grado o posgrado)
Docencia – Máster Información general acerca de un Máster, incluyendo información sobre 
trabajos finales de Master.
Docencia – Matrícula Información general acerca de la matrícula (grado, máster, etc.) 
Docencia – Profesorado Información relacionada con la formación del profesorado 
Gestión – RRHH Alumnos  Becas, prácticas y bolsas de trabajo ofertadas a alumnos 
Gestión – RRHH PDI/PAS Información acerca de ofertas laborales, contrataciones, bolsas de trabajo, 
comisiones de contratación, etc.
Gestión – Servicios 
universitarios 
Información relacionada con distintos servicios: biblioteca, repositorio, 
extensión universitaria, mantenimiento, visitas, etc.
Información – Alumnos 
extranjeros Información para alumnos extranjeros, principalmente Erasmus 
Información – Blogs xxx 
Información – FAQ Páginas con las FAQ de una universidad
Información – General Información general (horarios, avisos, calendarios, etc.) 
Información – Home Página de inicio de la Universidad 
Información – Noticias Noticias relacionada con la actividad de la universidad 
Información – Otras 
universidades 
Información de otras universidades, incluyendo rankings de titulaciones o 
grados, listados de universidades, etc.
Información – Titulados Información para egresados
Investigación – Centros de 
investigación Actividad de un Centro de Investigación 
Investigación – General Actividad investigadora de la universidad 
Investigación – Grupos de 
investigación Actividad de un grupo de Investigación 
Investigación – Guías Directrices de ayuda a la investigación
Investigación – Institutos de 
investigación Actividad de un Instituto de Investigación 
Investigación – Métodos Métodos y/o procedimientos de investigación de personas o grupos 
Investigación – Proyectos Resultados de Proyectos de investigación
Investigación – 
Publicaciones 
Artículos, revistas u otras publicaciones, tanto de la propia universidad 
(alojadas en el repositorio o cualquier otro espacio) como externas. 
Transferencia – Concursos Concursos organizados
Transferencia – Empresas Información relacionada con empresas
Transferencia – General Miscelánea
Transferencia – Jornadas Información sobre jornadas que realizan la universidad 
Transferencia – Mecenazgo Información sobre actividades de mecenazgo




Anexo V. Datos de posicionamiento. DOCENCIA (TOMA 1) 
Consultas 
UPV UV UA UJI UMH 
R N R N R N R N R N 
Estudiar Bellas Artes 2 1 >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Estudiar Conservación y Restauración de Bienes Culturales 4 1 >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Estudiar Diseño y Tecnologías Creativas 1 1 >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Estudiar Biotecnología 20 1 >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Estudiar Ciencia y Tecnología de los Alimentos 11 1 3 1 >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Estudiar Ciencias Ambientales >20 N/A 11 1 >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Estudiar Administración y Dirección de Empresas >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Estudiar  ADE 12 1 14 1 >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Estudiar Comunicación Audiovisual 8 1 5 1 >20 N/A 6 1 >20 N/A 
Estudiar Gestión y Administración Pública 1 2 >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Estudiar Turismo 17 1 >20 N/A >20 N/A 7 1 >20 N/A 
Estudiar Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural 1 1 >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Estudiar Forestal y del Medio Natural >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Estudiar Biomédica >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Estudiar Arquitectura 9 2 >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Estudiar Arquitectura Técnica >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Estudiar Fundamentos de la Arquitectura 2 1 >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Estudiar Ingeniería Civil 2 2 >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Estudiar Obras Públicas 8 3 >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Estudiar Ingeniería Aeroespacial >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Estudiar Aeronáutica >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Estudiar Diseño Industrial y Desarrollo de Productos 5 1 >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Estudiar Ingeniería Eléctrica >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Estudiar Electrónica Industrial y Automática 15 1 >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Estudiar Ingeniería de la Energía 2 1 >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Estudiar Mecánica >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Estudiar Ingeniería de Organización Industrial >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Estudiar Química >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Estudiar Tecnologías Industriales >20 N/A >20 N/A >20 N/A 9 1 >20 N/A 
Estudiar Informática >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Estudiar Tecnologías y Servicios de Telecomunicación 2 2 >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Estudiar Sistemas de Telecomunicación, Sonido e Imagen 1 2 >20 N/A 2 1 >20 N/A >20 N/A 
Estudiar Ciencia de Datos 7 1 4 1 >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Estudiar Geomática y Topografía 1 1 >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Estudiar Tecnologías Interactivas 1 1 >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Estudiar Economía >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Estudiar Geografía >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Estudiar Educación >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Estudiar Psicología >20 N/A 9 2 >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Estudiar Sociología >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Estudiar Comunicación >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Estudiar Documentación >20 N/A 13 1 >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Estudiar Información y Documentación >20 N/A 17 1 >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Estudiar Antropología >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Estudiar Ciencias Políticas y de la Administración >20 N/A 2 1 >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Estudiar Derecho >20 N/A 8 1 >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Estudiar Historia >20 N/A 8 1 >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Estudiar Filología Hispánica >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Estudiar Filología Moderna >20 N/A 19 1 >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Estudiar Lingüística General >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Estudiar Teoría de la Literatura y Literatura Comparada >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Estudiar Estudios Árabes e Islámicos >20 N/A 16 1 15 1 >20 N/A >20 N/A 
Estudiar Estudios de Asia Oriental >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Estudiar Estudios Hebreos y Arameos >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Estudiar Filosofía >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Estudiar Dibujo >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
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Estudiar Escultura >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Estudiar Música >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Estudiar Pintura >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Estudiar Artes y Humanidades 10 1 >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Estudiar Ciencias de la Salud >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Estudiar Ciencias Sociales >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Estudiar Ciencias Jurídicas >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Estudiar Ciencias y Tecnologías para la Salud 1 1 4 2 5 1 >20 N/A >20 N/A 
Estudiar Ingeniería de Construcción >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Estudiar Tecnologías de la Información y las Comunicaciones >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Estudiar grado 10 1 9 1 >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Estudiar máster >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Especializarse en postgrado >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Formarse en universidad >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Universidad técnica >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Universidad politécnica 1 2 >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Universidad Ciencias de la Salud >20 N/A 1 1 >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Universidad Ciencias Sociales 9 1 1 3 >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Universidad Bellas Artes 1 2 >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Universidad Humanidades >20 N/A 1 1 5 1 >20 N/A >20 N/A 
Universidad Estudios Superiores >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Mejor Universidad Castellón >20 N/A >20 N/A >20 N/A 2 1 >20 N/A 
Mejor Universidad Alicante >20 N/A >20 N/A 1 3 >20 N/A >20 N/A 
Mejor Universidad Valencia 15 1 3 1 >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Mejor Universidad Comunidad Valenciana 17 1 >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Universidad online >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Universidad a distancia >20 N/A >20 N/A 19 1 >20 N/A >20 N/A 
Cursar máster >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Cursar grado >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Cursar carrera universitaria >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Impartir asignaturas 19 1 >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Impartir docencia >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Departamento universidad >20 N/A 8 1 >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Universidad barata >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Universidad pública >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Universidad privada >20 N/A >20 N/A 7 1 >20 N/A >20 N/A 
Estudiar en España >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Estudiar en el extranjero >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Estudiar doctorado 10 1 6 1 >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Estudiar en Castellón >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Estudiar en Valencia >20 N/A 8 1 >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Estudiar en Alicante >20 N/A 2 1 >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Estudiar en la Comunidad Valenciana >20 N/A 10 2 12 1 >20 N/A >20 N/A 
Formación académica >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Total Consulta por Universidad 32 N/A 24 N/A 8 N/A 4 N/A 0 N/A 
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Anexo VI. Datos de posicionamiento. DOCENCIA (TOMA 2) 
Consultas 
UPV UV UA UJI UMH 
R N  R N R N  R N R N 
Estudiar Bellas Artes 3 2 > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Estudiar Conservación y Restauración de Bienes Culturales 4 1 > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Estudiar Diseño y Tecnologías Creativas 1 2 > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Estudiar Biotecnología 20 1 > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Estudiar Ciencia y Tecnología de los Alimentos 8 2 5 1 > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Estudiar Ciencias Ambientales > 20 NA 13 1 > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Estudiar Administración y Dirección de Empresas > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Estudiar  ADE 8 1 7 1 > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Estudiar Comunicación Audiovisual > 20 NA 17 1 > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Estudiar Gestión y Administriación Pública 2 1 > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Estudiar Turismo > 20 NA 5 1 > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Estudiar Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural 2 1 > 20 NA > 20 NA > 20 NA 12 1 
Estudiar Forestal y del Medio Natural 9 1 > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Estudiar Biomédica > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Estudiar Aquitectura 12 1 > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Estudiar Arquitectura Técnica > 20 NA > 20 NA > 20 NA 14 1 > 20 NA 
Estudiar Fundamentos de la Arquitectura 1 1 > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 > 20 
Estudiar Ingeniería Civil > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Estudiar Obras Públicas 2 2 > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Estudiar Ingeniería Aeroespacial > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Estudiar Aeronáutica 6 1 > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Estudiar Diseño Industrial y Desarrollo de Productos 5 1 > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Estudiar Ingeniería Eléctrica > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Estudiar Electrónica Industrial y Automática 4 1 > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Estudiar Ingeniería de la Energía 11 1 > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Estudiar Mecánica > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Estudiar Ingeniería de Organización Industrial > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Estudiar Química > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Estudiar Tecnologías Industriales > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Estudiar Informática > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Estudiar Tecnologías y Servicios de Telecomunicación 2 1 > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Estudiar Sistemas de Telecomunicación, Sonido e Imagen 1 2 > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Estudiar Ciencia de Datos 3 1 4 1 > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Estudiar Geomática y Topografía 8 1 > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Estudiar Tecnologías Interactivas 1 2 > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Estudiar Economía > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Estudiar Geografía > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Estudiar Educación > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Estudiar Psicología > 20 NA 8 1 > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Estudiar Sociología > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Estudiar Comunicación > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Estudiar Documentación > 20 NA 15 1 > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Estudiar Información y Documentación > 20 NA 10 1 > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Estudiar Antropología > 20 NA 8 1 > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Estudiar Ciencias Políticas y de la Administración > 20 NA 2 1 > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Estudiar Derecho > 20 NA 11 1 > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Estudiar Historia > 20 NA 7 1 > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Estudiar Filología Hispánica > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Estudiar Filología Moderna > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Estudiar Lingüística General > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Estudiar Teoría de la Literatura y Literatura Comparada > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Estudiar Estudios Árabes e Islámicos > 20 NA 18 1 8 1 > 20 NA > 20 NA 
Estudiar Estudios de Asia Oriental > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Estudiar Estudios Hebréos y Arameos > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Estudiar Filosofía > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Estudiar Dibujo > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Estudiar Escultura > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
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Estudiar Música > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Estudiar Pintura > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Estudiar Artes y Humanidades > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Estudiar Ciencias de la Salud > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Estudiar Ciencias Sociales > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Estudiar Ciencias Jurídicas > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Estudiar Ciencias y Tecnologías para la Salud 1 2 4 1 9 1 > 20 NA > 20 NA 
Estudiar Ingeniería de Contrucción > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Estudiar Tecnologías de la Información y las Comunicaciones > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Estudiar grado 9 1 8 1 > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Estudiar máster > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Especializarse en postgrado > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Formarse en universidad > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Universidad técnica > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Universidad politécnica 2 3 > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Universidad Ciencias de la Salud > 20 NA 1 1 3 1 > 20 NA > 20 NA 
Universidad Ciencias Sociales > 20 NA 1 4 > 20 NA > 20 NA 20 1 
Universidad Bellas Artes 3 2 > 20 NA > 20 NA > 20 NA 18 1 
Universidad Humanidades > 20 NA 1 1 7 1 > 20 NA > 20 NA 
Universidad Estudios Superiores > 20 NA > 20 NA 16 1 > 20 NA > 20 NA 
Mejor Universidad Castellón > 20 NA > 20 NA > 20 NA 6 1 > 20 NA 
Mejor Universidad Alicante > 20 NA > 20 NA 1 4 > 20 NA > 20 NA 
Mejor Universidad Valencia 17 1 6 3 > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Mejor Universidad Comunidad Valenciana 17 2 > 20 NA 20 1 > 20 NA > 20 NA 
Universidad online > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Universidad a distancia > 20 NA > 20 NA 17 1 > 20 NA > 20 NA 
Cursar máster 20 1 > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Cursar grado > 20 NA 15 1 > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Cursar carrera universitaria > 20 NA > 20 NA 18 1 > 20 NA > 20 NA 
Impartir asignaturas > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Impartir docencia > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Departamento universidad > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Universidad barata > 20 NA 16 1 > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Universidad pública > 20 NA > 20 NA 6 2 > 20 NA > 20 NA 
Universidad privada > 20 NA > 20 NA 9 1 > 20 NA > 20 NA 
Estudiar en España > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Estudiar en el extranjero > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Estudiar doctorado 6 1 > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Estudiar en Castellón > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Estudiar en Valencia 5 2 12 1 > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Estudiar en Alicante > 20 NA > 20 NA 1 2 > 20 NA > 20 NA 
Estudiar en la Comunidad Valenciana > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 





Anexo VII. Datos de posicionamiento. INVESTIGACIÓN (TOMA 1) 
Consultas UPV N UV N UA N UJI N UMH N 
Investigar Bellas Artes >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Investigar Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales 
2 1 >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Investigar Diseño y Tecnologías Creativas 1 1 >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Investigar Biotecnología 18 1 >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Investigar Ciencia y Tecnología de los Alimentos 4 1 2 1 >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Investigar Ciencias Ambientales >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Investigar Administración y Dirección de Empresas >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Investigar  ADE >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Investigar Comunicación Audiovisual >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Investigar Gestión y Administración Pública 2 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Investigar Turismo >20 N/A >20 N/A 4 1 >20 N/A >20 N/A 
Investigar Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural 1 1 >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Investigar Forestal y del Medio Natural 1 1 >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Investigar Biomédica >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Investigar Arquitectura >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Investigar Arquitectura Técnica 2 2 >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Investigar Fundamentos de la Arquitectura >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Investigar Ingeniería Civil >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Investigar Obras Públicas >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Investigar Ingeniería Aeroespacial >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Investigar Aeronáutica >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Investigar Diseño Industrial y Desarrollo de Productos 4 1 >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Investigar Ingeniería Eléctrica 7 1 >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Investigar Electrónica Industrial y Automática 1 1 >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Investigar Ingeniería de la Energía 2 1 >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Investigar Mecánica >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Investigar Ingeniería de Organización Industrial 3 1 >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Investigar Química >20 N/A 5 1 >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Investigar Tecnologías Industriales 4 1 >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Investigar Informática >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Investigar Tecnologías y Servicios de Telecomunicación 1 2 >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Investigar Sistemas de Telecomunicación, Sonido e 
Imagen 
1 2 >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Investigar Ciencia de Datos >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Investigar Geomática y Topografía 1 2 >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Investigar Tecnologías Interactivas 1 2 >20 N/A 11 1 >20 N/A >20 N/A 
Investigar Economía >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Investigar Geografía >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Investigar Educación >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Investigar Psicología >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Investigar Sociología >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Investigar Comunicación >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Investigar Documentación >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Investigar Información y Documentación >20 N/A 1 1 >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Investigar Antropología >20 N/A 1 2 >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Investigar Ciencias Políticas y de la Administración >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Investigar Derecho >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Investigar Historia >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Investigar Filología Hispánica >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Investigar Filología Moderna >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Investigar Lingüística General >20 N/A 16 1 9 1 >20 N/A >20 N/A 
Investigar Teoría de la Literatura y Literatura Comparada >20 N/A 2 1 >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Investigar Estudios Árabes e Islámicos >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Investigar Estudios de Asia Oriental >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Investigar Estudios Hebreos y Arameos >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Investigar Filosofía >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Investigar Dibujo >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
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Investigar Escultura >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Investigar Música >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Investigar Pintura >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Investigar  Artes y Humanidades >20 N/A 4 1 >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Investigar Ciencias de la Salud >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Investigar Ciencias Sociales >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Investigar Ciencias Jurídicas >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Investigar Ciencias y Tecnologías para la Salud >20 N/A 7 1 >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Investigar Ingeniería de Construcción 7 1 >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Investigar Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones 
>20 N/A 2 2 >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Investigación Bellas Artes 3 1 >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Investigación Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales 
2 2 >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Investigación Diseño y Tecnologías Creativas 1 2 >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Investigación Biotecnología >20 N/A 6 1 >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Investigación Ciencia y Tecnología de los Alimentos 19 1 >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Investigación Ciencias Ambientales >20 N/A 16 1 >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Investigación Administración y Dirección de Empresas >20 N/A 1 1 >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Investigación  ADE 9 1 2 1 >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Investigación Comunicación Audiovisual 11 1 >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Investigación Gestión y Administración Pública 3 1 >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Investigación Turismo >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Investigación Ingeniería Agroalimentaria y del Medio 
Rural 
1 1 >20 N/A >20 N/A 1 1 >20 N/A 
Investigación Forestal y del Medio Natural >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Investigación Biomédica >20 N/A 3 3 >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Investigación Arquitectura >20 N/A >20 N/A 13 1 >20 N/A >20 N/A 
Investigación Arquitectura Técnica 16 1 >20 N/A 7 1 >20 N/A >20 N/A 
Investigación Fundamentos de la Arquitectura >20 N/A >20 N/A 2 1 >20 N/A >20 N/A 
Investigación Ingeniería Civil 10 1 >20 N/A 15 2 >20 N/A >20 N/A 
Investigación Obras Públicas >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Investigación Ingeniería Aeroespacial 3 2 >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Investigación Aeronáutica >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Investigación Diseño Industrial y Desarrollo de Productos 1 2 >20 N/A >20 N/A 12 1 >20 N/A 
Investigación Ingeniería Eléctrica 5 1 >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Investigación Electrónica Industrial y Automática >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Investigación Ingeniería de la Energía 8 1 >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Investigación Mecánica 2 1 >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Investigación Ingeniería de Organización Industrial 2 1 >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Investigación Química >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Investigación Tecnologías Industriales >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Investigación Informática 5 1 >20 N/A 1 1 >20 N/A >20 N/A 
Investigación Tecnologías y Servicios de 
Telecomunicación 
3 2 >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Investigación Sistemas de Telecomunicación, Sonido e 
Imagen 
1 3 >20 N/A 9 1 >20 N/A >20 N/A 
Investigación Ciencia de Datos >20 N/A 3 1 >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Investigación Geomática y Topografía 17 1 >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Investigación Tecnologías Interactivas 2 1 >20 N/A 7 2 >20 N/A >20 N/A 
Investigación Economía >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Investigación Geografía >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Investigación Educación >20 N/A >20 N/A 15 1 >20 N/A >20 N/A 
Investigación Psicología >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Investigación Sociología >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Investigación Comunicación >20 N/A >20 N/A 3 1 >20 N/A >20 N/A 
Investigación Documentación >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Investigación Información y Documentación >20 N/A 1 2 >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Investigación Antropología >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Investigación Ciencias Políticas y de la Administración >20 N/A 1 2 18 1 >20 N/A >20 N/A 
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Investigación Derecho >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Investigación Historia >20 N/A >20 N/A >20 N/A 14 1 >20 N/A 
Investigación Filología Hispánica >20 N/A 2 1 >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Investigación Filología Moderna >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Investigación Estudios Árabes e Islámicos >20 N/A 17 1 4 1 >20 N/A >20 N/A 
Investigación Estudios de Asia Oriental >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Investigación Estudios Hebreos y Arameos >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Investigación Filosofía >20 N/A >20 N/A 14 1 >20 N/A >20 N/A 
Investigación Dibujo 4 1 >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Investigación Escultura 7 1 >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Investigación Música >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Investigación Pintura 3 2 >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Investigación  Artes y Humanidades >20 N/A 1 1 >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Investigación  Ciencias de la Salud >20 N/A >20 N/A 10 1 >20 N/A >20 N/A 
Investigación Ciencias Sociales >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Investigación Ciencias Jurídicas >20 N/A 2 1 >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Investigación Ciencias y Tecnologías para la Salud 2 1 >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Investigación Ingeniería de Construcción 3 2 >20 N/A 5 1 >20 N/A >20 N/A 
Investigación Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones 
>20 N/A 5 1 >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Publicar artículo >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Universidad Departamento >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Planificar Proyecto >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Realizar doctorado >20 N/A 20 1 >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Evaluar impacto universidad >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Investigación de informes >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Evaluación de la investigación universitaria >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Revistas científicas >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Servicios de investigador >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Ayuda a la investigación >20 N/A 3 1 >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Financiación de proyectos >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Investigar en universidad >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Investigador en centro >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Grupo de investigación 1 3 >20 N/A 12 2 >20 N/A >20 N/A 
Realizar investigación >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Artículo de revistas >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Centro de investigación 8 1 >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Instituto de investigación 8 1 >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Formación de científicos >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Formación de PDI >20 N/A 5 1 >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Investigar en Castellón >20 N/A >20 N/A >20 N/A 3 1 >20 N/A 
Investigar en Valencia >20 N/A 9 1 >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Investigar en Alicante >20 N/A >20 N/A 4 1 >20 N/A >20 N/A 
Investigar en la Comunidad Valenciana >20 N/A >20 N/A 7 1 >20 N/A >20 N/A 




Anexo VIII. Datos de posicionamiento. INVESTIGACIÓN (TOMA  2) 
Consultas UPV UV UA UJI UMH 
R N  R N R N  R N/A R N 
Investigar Bellas Artes > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Investigar Conservación y Restauración de Bienes Culturales 4 1 > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Investigar Diseño y Tecnologías Creativas 1 1 > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Investigar Biotecnología 6 2 19 1 > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Investigar Ciencia y Tecnología de los Alimentos 9 1 > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Investigar Ciencias Ambientales > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Investigar Administración y Dirección de Empresas > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Investigar  ADE > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Investigar Comunicación Audiovisual > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Investigar Gestión y Administración Pública 3 1 > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Investigar Turismo > 20 NA > 20 NA 10 1 > 20 NA > 20 NA 
Investigar Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural 1 1 > 20 NA > 20 NA 12 1 > 20 NA 
Investigar Forestal y del Medio Natural 1 1 > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Investigar Biomédica > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Investigar Arquitectura 20 1 > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Investigar Arquitectura Técnica 3 2 > 20 NA 12 1 > 20 NA > 20 NA 
Investigar Fundamentos de la Arquitectura 1 2 > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Investigar Ingeniería Civil > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Investigar Obras Públicas > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Investigar Ingeniería Aeroespacial > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Investigar Aeronáutica > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Investigar Diseño Industrial y Desarrollo de Productos > 20 NA > 20 NA > 20 NA 14 1 > 20 NA 
Investigar Ingeniería Eléctrica > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Investigar Electrónica Industrial y Automática 2 1 > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Investigar Ingeniería de la Energía 2 1 > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Investigar Mecánica > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Investigar Ingeniería de Organización Industrial 3 1 > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Investigar Química > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Investigar Tecnologías Industriales 2 1 > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Investigar Informática > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Investigar Tecnologías y Servicios de Telecomunicación 1 1 > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Investigar Sistemas de Telecomunicación, Sonido e Imagen 1 2 17 1 4 1 > 20 NA > 20 NA 
Investigar Ciencia de Datos > 20 NA 9 1 > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Investigar Geomática y Topografía 1 1 > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Investigar Tecnologías Interactivas 1 2 9 2 10 1 > 20 NA > 20 NA 
Investigar Economía > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Investigar Geografía > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Investigar Educación > 20 NA 20 1 > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Investigar Psicología > 20 NA > 20 NA 16 1 > 20 NA > 20 NA 
Investigar Sociología > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Investigar Comunicación > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Investigar Documentación > 20 NA > 20 NA 12 2 > 20 NA > 20 NA 
Investigar Información y Documentación > 20 NA 2 1 > 20 NA 19 1 > 20 NA 
Investigar Antropología > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Investigar Ciencias Políticas y de la Administración > 20 NA 2 1 > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Investigar Derecho > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Investigar Historia > 20 NA > 20 NA > 20 NA 17 1 > 20 NA 
Investigar Filología Hispánica > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Investigar Filología Moderna > 20 NA > 20 NA 12   > 20 NA > 20 NA 
Investigar Lingüística General > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Investigar Teoría de la Literatura y Literatura Comparada > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Investigar Estudios Árabes e Islámicos > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Investigar Estudios de Asia Oriental > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Investigar Estudios Hebréos y Arameos > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Investigar Filosofía > 20 NA > 20 NA 19 1 > 20 NA > 20 NA 
Investigar Dibujo > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Investigar Escultura > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
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Investigar Música > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Investigar Pintura > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Investigar  Artes y Humanidades > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Investigar Ciencias de la Salud > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Investigar Ciencias Sociales > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Investigar Ciencias Jurídicas > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Investigar Ciencias y Tecnologías para la Salud 17 1 > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Investigar Ingeniería de Construcción > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Investigar Tecnologías de la Información y las Comunicaciones > 20 NA 2 2 > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Investigación Bellas Artes 6 1 > 20 NA > 20 NA > 20 NA 7 1 
Investigación Conservación y Restauración de Bienes Culturales 2 2 > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Investigación Diseño y Tecnologías Creativas 1 3 > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Investigación Biotecnología > 20 NA 8 1 > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Investigación Ciencia y Tecnología de los Alimentos 16 2 6 1 > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Investigación Ciencias Ambientales > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Investigación Administración y Dirección de Empresas > 20 NA 1 1 > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Investigación  ADE > 20 NA 1 2 > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Investigación Comunicación Audiovisual > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 7 1 
Investigación Gestión y Administriación Pública 19 1 > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Investigación Turismo > 20 NA > 20 NA 3 1 > 20 NA > 20 NA 
Investigación Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural 3 2 > 20 NA > 20 NA 17 1 13 1 
Investigación Forestal y del Medio Natural > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Investigación Biomédica > 20 NA 3 2 > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Investigación Arquitectura > 20 NA > 20 NA 8 1 > 20 NA > 20 NA 
Investigación Arquitectura Técnica 3 2 > 20 NA 8 1 > 20 NA > 20 NA 
Investigación Fundamentos de la Arquitectura > 20 NA > 20 NA 2 1 > 20 NA > 20 NA 
Investigación Ingeniería Civil > 20 NA > 20 NA 12 2 > 20 NA > 20 NA 
Investigación Obras Públicas 9 1 > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Investigación Ingeniería Aeroespacial 4 3 > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Investigación Aeronáutica > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Investigación Diseño Industrial y Desarrollo de Productos 1 2 > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Investigación Ingeniería Eléctrica > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Investigación Electrónica Industrial y Automática 4 1 > 20 NA > 20 NA > 20 NA 19 1 
Investigación Ingeniería de la Energía > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Investigación Mecánica 3 1 > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Investigación Ingeniería de Organización Industrial 4 1 > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Investigación Química > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Investigación Tecnologías Industriales > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 4 1 
Investigación Informática 7 1 > 20 NA 2 1 > 20 NA > 20 NA 
Investigación Tecnologías y Servicios de Telecomunicación 4 2 > 20 NA > 20 NA > 20 NA 19 1 
Investigación Sistemas de Telecomunicación, Sonido e Imagen 1 3 > 20 NA 11 1 > 20 NA > 20 NA 
Investigación Ciencia de Datos > 20 NA 14 1 > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Investigación Geomática y Topografía > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Investigación Tecnologías Interactivas 3 1 18 1 > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Investigación Economía > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Investigación Geografía > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Investigación Educación > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Investigación Psicología > 20 NA 6 1 9 1 > 20 NA > 20 NA 
Investigación Sociología > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Investigación Comunicación > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Investigación Documentación > 20 NA > 20 NA 4 1 > 20 NA > 20 NA 
Investigación Información y Documentación > 20 NA 1 2 > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Investigación Antropología > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Investigación Ciencias Políticas y de la Administración > 20 NA 2 2 13 1 > 20 NA 18 1 
Investigación Derecho > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Investigación Historia > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Investigación Filología Hispánica > 20 NA 1 1 > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Investigación Filología Moderna > 20 NA 18 1 > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Investigación Lingüística General > 20 NA > 20 NA 16 2 > 20 NA > 20 NA 
Investigación Teoría de la Literatura y Literatura Comparada > 20 NA > 20 NA 5 1 > 20 NA > 20 NA 
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Investigación Estudios Árabes e Islámicos > 20 NA > 20 NA 4 2 > 20 NA > 20 NA 
Investigación Estudios de Asia Oriental > 20 NA 17 1 > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Investigación Estudios Hebréos y Arameos > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Investigación Filosofía > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Investigación Dibujo 9 2 > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Investigación Escultura 9 3 > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Investigación Música > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Investigación Pintura 1 2 > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Investigación  Artes y Humanidades > 20 NA 1 1 > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Investigación  Ciencias de la Salud > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Investigación Ciencias Sociales > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Investigación Ciencias Jurídicas > 20 NA 7 1 > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Investigación Ciencias y Tecnologías para la Salud 6 1 > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Investigación Ingeniería de Construcción 3 2 > 20 NA 11 1 > 20 NA > 20 NA 
Investigación Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 16 1 6 1 > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Publicar artículo > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Universidad Departamento > 20 NA > 20 NA 19 1 > 20 NA > 20 NA 
Planificar Proyecto > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Realizar doctorado > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Evaluar impacto universidad > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Investigación de informes > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Evaluación de la investigación universitaria > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Revistas científicas > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Servicios de investigador > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 7 1 
Ayuda a la investigación > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Financiación de proyectos > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Investigar en universidad > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Investigador en centro > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Grupo de investigación 17 1 1 1 3 1 > 20 NA 20 1 
Realizar investigación > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Artículo de revistas > 20 NA 9 1 > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Centro de investigación 8 1 7 1 > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Instituto de investigación 5 1 16 1 > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Formación de científicos > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Formación de PDI > 20 NA 6 1 > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Investigar en Castellón > 20 NA > 20 NA > 20 NA 15 1 > 20 NA 
Investigar en Valencia > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Investigar en Alicante > 20 NA > 20 NA 11 1 > 20 NA > 20 NA 





Anexo IX. Datos de posicionamiento. TRANSFERENCIA (TOMA 1) 
CONSULTAS 
UPV UV UA UJI UMH
R N R N R N R N R N 
Práctica en empresa 1 1 17 1 15 1 >20 N/A >20 N/A 
Servicios en empresa >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Actividad social en universidad >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Patrocinar universidad >20 N/A >20 N/A >20 N/A 19 1 >20 N/A 
Centro formación permanente 1 4 >20 N/A 9 1 >20 N/A >20 N/A 
Transferir a empresa >20 N/A >20 N/A 1 1 16 1 >20 N/A 
Patente universidad >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Formación docente >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Concurso universidad >20 N/A 5 1 >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Concurso centro >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Concurso facultad >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Realizar actividad cultural >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Bolsa de trabajo universidad >20 N/A 1 1 >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Bolsa de trabajo empresa >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Extensión universitaria 7 1 1 2 >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Actividad orientación laboral >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Visitar universidad >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Programación movilidad universitaria >20 N/A >20 N/A 13 1 >20 N/A >20 N/A 
Seminario de orientación >20 N/A >20 N/A 4 1 >20 N/A >20 N/A 
Orientar personal >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Realizar taller >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Taller currículum vitae >20 N/A >20 N/A 4 1 >20 N/A >20 N/A 
Orientar estudiante >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Impacto social de la investigación >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Transmitir conocimiento >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Asesoría empresa >20 N/A 12 2 >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Startups en universidad >20 N/A 15 1 >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Innovar en universidad >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Investigación e innovación responsable >20 N/A >20 N/A >20 N/A 13 1 >20 N/A 
Fomentar innovación >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Taller CV >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Orientar ciudadano en la universidad >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 
Ciudadano en universidad >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A >20 N/A 




Anexo X. Datos de posicionamiento. TRANSFERENCIA (TOMA 2) 
Consultas 
UPV UV UA UJI UMH 
R N  R N R N  R N/A R N 
Práctica en empresa 1 1 5 2 6 3 > 20 NA > 20 NA 
Servicios en empresa > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Actividad social en universidad > 20 NA 1 1 > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Patrocinar universidad > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Centro formación permanente 1 3 5 1 8 1 > 20 NA > 20 NA 
Transferir a empresa > 20 NA > 20 NA 1 1 > 20 NA > 20 NA 
Patente universidad > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Formación docente > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 12 1 
Concurso universidad > 20 NA 2 3 > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Concurso centro > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Concurso facultad > 20 NA > 20 NA 10 2 > 20 NA > 20 NA 
Realizar actividad cultural > 20 NA 9 1 > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Bolsa de trabajo universidad > 20 NA 1 3 6 1 > 20 NA > 20 NA 
Bolsa de trabajo empresa > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Extensión universitaria > 20 NA 3 3 > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Actividad orientación laboral > 20 NA 7 1 > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Visitar universidad > 20 NA 1 1 2 1 > 20 NA > 20 NA 
Programación movilidad universitaria > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Seminario de orientación > 20 NA 14 1 2 3 > 20 NA > 20 NA 
Orientar personal > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Realizar taller > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Taller currículum vitae > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Orientar estudiante > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Impacto social de la investigación > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Transmitir conocimiento > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Asesoría empresa 15 1 > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Startups en universidad 20 1 > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Innovar en universidad > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Investigación e innovación responsable > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Fomentar innovación > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Taller CV > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Orientar ciudadano en la universidad > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 
Ciudadano en universidad > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA > 20 NA 




Anexo XI. Tipologías de resultados de universidades I (tipología por consulta web) 
Consultas 


















Estudiar Bellas Artes Facultad N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Estudiar Conservación y Restauración de Bienes Culturales Grado N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Estudiar Diseño y Tecnologías Creativas Grado N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Estudiar Biotecnología Noticia N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Estudiar Ciencia y Tecnología de los Alimentos Grado N/A Grado N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Estudiar Ciencias Ambientales N/A N/A Grado N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Estudiar Administración y Dirección de Empresas N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Estudiar  ADE Grado N/A Grado N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Estudiar Comunicación Audiovisual Grado N/A Grado N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Estudiar Gestión y Administración Pública Información Diplomatura N/A N/A N/A N/A Grado N/A N/A N/A 
Estudiar Turismo Grado N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Estudiar Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural Grado N/A N/A N/A N/A N/A Grado N/A N/A N/A 
Estudiar Forestal y del Medio Natural N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Estudiar Biomédica N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Estudiar Arquitectura Grado Grado N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Estudiar Arquitectura Técnica N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Estudiar Fundamentos de la Arquitectura Grado N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Estudiar Ingeniería Civil N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Estudiar Obras Públicas Información Grado N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Estudiar Ingeniería Aeroespacial Grado Máster N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Estudiar Aeronáutica N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Estudiar Diseño Industrial y Desarrollo de Productos Grado N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Estudiar Ingeniería Eléctrica N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Estudiar Electrónica Industrial y Automática Grado N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Estudiar Ingeniería de la Energía Grado N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Estudiar Mecánica N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Estudiar Ingeniería de Organización Industrial N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Estudiar Química N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Estudiar Tecnologías Industriales N/A N/A N/A N/A N/A N/A Grado N/A N/A N/A 
Estudiar Informática N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Estudiar Tecnologías y Servicios de Telecomunicación Grado Grado N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Estudiar Sistemas de Telecomunicación, Sonido e Imagen Grado Grado N/A N/A Grado N/A N/A N/A N/A N/A 
Estudiar Ciencia de Datos Grado N/A Grado N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Estudiar Geomática y Topografía Grado N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Estudiar Tecnologías Interactivas Grado N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Estudiar Economía N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Estudiar Geografía N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Estudiar Educación N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Estudiar Psicología N/A N/A Grado Facultad N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Estudiar Sociología N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Estudiar Comunicación N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Estudiar Documentación N/A N/A Grado N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Estudiar Información y Documentación N/A N/A Grado N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Estudiar Antropología N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Estudiar Ciencias Políticas y de la Administración N/A N/A Grado N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Estudiar Derecho N/A N/A Grado N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Estudiar Historia N/A N/A Grado N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Estudiar Filología Hispánica N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Estudiar Filología Moderna N/A N/A Grado N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Estudiar Lingüística General N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Estudiar Teoría de la Literatura y Literatura Comparada N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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Estudiar Estudios Árabes e Islámicos N/A N/A Grado N/A Grado N/A N/A N/A N/A N/A 
Estudiar Estudios de Asia Oriental N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Estudiar Estudios Hebreos y Arameos N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Estudiar Filosofía N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Estudiar Dibujo N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Estudiar Escultura N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Estudiar Música N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Estudiar Pintura N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Estudiar Artes y Humanidades Documento N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Estudiar Ciencias de la Salud N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Estudiar Ciencias Sociales N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Estudiar Ciencias Jurídicas N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Estudiar Ciencias y Tecnologías para la Salud Documento N/A Grado No relacionado Grado N/A N/A N/A N/A N/A 
Estudiar Ingeniería de Construcción N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 







N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Estudiar máster N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Especializarse en postgrado N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Formarse en universidad N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Universidad técnica N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Universidad politécnica Inicio 
Índice de 
grados 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Universidad Ciencias de la Salud N/A N/A Investigación N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Universidad Ciencias Sociales Departamento N/A Facultad Facultad (valenciano) N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Universidad Bellas Artes Facultad Grado N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Universidad Humanidades N/A N/A Investigación N/A Grado N/A N/A N/A N/A N/A 
Universidad Estudios Superiores N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Mejor Universidad Castellón N/A N/A N/A N/A N/A N/A Noticia N/A N/A N/A 
Mejor Universidad Alicante N/A N/A N/A N/A Noticia Noticia N/A N/A N/A N/A 
Mejor Universidad Valencia 
Ranking de 
grados 
N/A Noticia N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Mejor Universidad Comunidad Valenciana Noticia N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Universidad online N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Universidad a distancia N/A N/A N/A Información N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Cursar máster N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Cursar grado N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Cursar carrera universitaria N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Impartir asignaturas Becas N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Impartir docencia N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Departamento universidad N/A N/A Departamento N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Universidad barata N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Universidad pública N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Universidad privada N/A N/A N/A N/A Información N/A N/A N/A N/A N/A 
Estudiar en España N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Estudiar en el extranjero N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Estudiar doctorado Información N/A Información N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Estudiar en Castellón N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Estudiar en Valencia N/A N/A 
Información 
extranjeros 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Estudiar en Alicante N/A N/A N/A N/A Información N/A N/A N/A N/A N/A 
Estudiar en la Comunidad Valenciana N/A N/A Becas Becas Becas N/A N/A N/A N/A N/A 
Formación académica N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigar Bellas Artes N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigar Conservación y Restauración de Bienes Culturales Grado N/A Mayor de 20 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigar Diseño y Tecnologías Creativas Grado N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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Investigar Biotecnología Grado N/A Grado N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigar Ciencia y Tecnología de los Alimentos Grado N/A Grado N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigar Ciencias Ambientales N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigar Administración y Dirección de Empresas N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigar  ADE N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigar Comunicación Audiovisual N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigar Gestión y Administración Pública Grado N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigar Turismo N/A N/A N/A N/A Revista N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigar Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural Grado N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigar Forestal y del Medio Natural Grado N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigar Biomédica N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigar Arquitectura N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigar Arquitectura Técnica Grado Grado N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigar Fundamentos de la Arquitectura N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigar Ingeniería Civil N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigar Obras Públicas N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigar Ingeniería Aeroespacial N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigar Aeronáutica N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigar Diseño Industrial y Desarrollo de Productos Grado N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigar Ingeniería Eléctrica Documento N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigar Electrónica Industrial y Automática Grado N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigar Ingeniería de la Energía Grado N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigar Mecánica N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigar Ingeniería de Organización Industrial Grado N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigar Química N/A N/A Máster N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigar Tecnologías Industriales Grado N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigar Informática N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigar Tecnologías y Servicios de Telecomunicación Grado Grado N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigar Sistemas de Telecomunicación, Sonido e Imagen Grado Grado N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigar Ciencia de Datos N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigar Geomática y Topografía Grado Grado N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigar Tecnologías Interactivas Grado Noticia N/A N/A Proyecto N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigar Economía N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigar Geografía N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigar Educación N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigar Psicología N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigar Sociología N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigar Comunicación N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigar Documentación N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigar Información y Documentación N/A N/A Grado N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigar Antropología N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigar Ciencias Políticas y de la Administración N/A N/A Grado Grado N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigar Derecho N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigar Historia N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigar Filología Hispánica N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigar Filología Moderna N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigar Lingüística General N/A N/A Documento N/A Departamento N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigar Teoría de la Literatura y Literatura Comparada N/A N/A Contratación N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigar Estudios Árabes e Islámicos N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigar Estudios de Asia Oriental N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigar Estudios Hebreos y Arameos N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigar Filosofía N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigar Dibujo N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigar Escultura N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigar Música N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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Investigar Pintura N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigar  Artes y Humanidades N/A N/A 
Información de 
Rama 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigar Ciencias Sociales N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigar Ciencias Jurídicas N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigar Ciencias y Tecnologías para la Salud N/A N/A Grado N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigar Ingeniería de Construcción Grado N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigar Tecnologías de la Información y las Comunicaciones N/A N/A Documento Wiki N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigación Bellas Artes Facultad N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigación Conservación y Restauración de Bienes Culturales Departamento Doctorado N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigación Diseño y Tecnologías Creativas Grado Grado N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigación Biotecnología N/A N/A Máster N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigación Ciencia y Tecnología de los Alimentos Licenciatura N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigación Ciencias Ambientales N/A N/A Grado N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigación Administración y Dirección de Empresas N/A N/A Grado N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigación  ADE Investigación N/A Grado N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigación Comunicación Audiovisual Departamento N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigación Gestión y Administración Pública Licenciatura N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigación Turismo N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigación Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural Grado N/A N/A N/A N/A N/A Grado N/A N/A N/A 
Investigación Forestal y del Medio Natural N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigación Biomédica N/A N/A Máster Máster N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigación Arquitectura N/A N/A N/A N/A Investigación N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigación Arquitectura Técnica Información N/A N/A N/A Grado N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigación Fundamentos de la Arquitectura N/A N/A N/A N/A Grado N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigación Ingeniería Civil Documento N/A N/A N/A Investigación Investigación N/A N/A N/A N/A 
Investigación Obras Públicas N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigación Ingeniería Aeroespacial Grado Grado N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigación Aeronáutica N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigación Diseño Industrial y Desarrollo de Productos Grado Grado N/A N/A N/A N/A Grado N/A N/A N/A 
Investigación Ingeniería Eléctrica Documento N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigación Electrónica Industrial y Automática N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 




N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigación Ingeniería de Organización Industrial Grado N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigación Química N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigación Tecnologías Industriales N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigación Informática Doctorado N/A N/A N/A Investigación N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigación Tecnologías y Servicios de Telecomunicación Doble grado Doble grado N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigación Sistemas de Telecomunicación, Sonido e Imagen Grado Doble grado N/A N/A Documento N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigación Ciencia de Datos N/A N/A Máster N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigación Geomática y Topografía Grado N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigación Tecnologías Interactivas Grado N/A N/A N/A Proyecto Proyecto N/A N/A N/A N/A 
Investigación Economía N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigación Geografía N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigación Educación N/A N/A N/A N/A Máster N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigación Psicología N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigación Sociología N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigación Comunicación N/A N/A N/A N/A Investigación N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigación Documentación N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigación Información y Documentación N/A N/A Grado Grado N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigación Antropología N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigación Ciencias Políticas y de la Administración N/A N/A Grado Grado Grado N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigación Derecho N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigación Historia N/A N/A N/A N/A N/A Investigación N/A N/A N/A N/A 
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Investigación Filología Hispánica N/A N/A Departamento N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigación Filología Moderna N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigación Lingüística General N/A N/A N/A N/A Departamento N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigación Teoría de la Literatura y Literatura Comparada N/A N/A N/A N/A Repositorio N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigación Estudios Árabes e Islámicos N/A N/A 
Área de 
estudios 
N/A Investigación N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigación Estudios de Asia Oriental N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigación Estudios Hebreos y Arameos N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigación Filosofía N/A N/A N/A N/A Jornadas N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigación Dibujo Investigación N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigación Escultura Departamento N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigación Música N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigación Pintura Investigación Departamento N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigación  Artes y Humanidades N/A Investigación N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigación  Ciencias de la Salud N/A N/A N/A N/A Máster N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigación Ciencias Sociales N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigación Ciencias Jurídicas N/A N/A Investigación N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigación Ciencias y Tecnologías para la Salud Documento N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigación Ingeniería de Construcción Departamento Proyecto N/A N/A Departamento N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigación Tecnologías de la Información y las Comunicaciones N/A N/A Doctorado N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigar Ciencias de la Salud N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Publicar artículo N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Universidad Departamento N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Planificar Proyecto N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Realizar doctorado N/A N/A FAQ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Evaluar impacto universidad N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigación de informes N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Evaluación de la investigación universitaria N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Revistas científicas N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Servicios de investigador N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Ayuda a la investigación N/A N/A Becas N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Financiación de proyectos N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigar en universidad N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigador en centro N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 








Grupo de investigación N/A N/A N/A N/A 
Realizar investigación N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Artículo de revistas N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Centro de investigación 
Centro de 
investigación 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Instituto de investigación 
Instituto de 
investigación 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Formación de científicos N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Formación de PDI N/A N/A 
Formación 
continua 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigar en Castellón N/A N/A N/A N/A N/A N/A Artículo N/A N/A N/A 
Investigar en Valencia N/A N/A 
Grupos de 
investigación 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigar en Alicante N/A N/A N/A N/A Noticia N/A N/A N/A N/A N/A 
Investigar en la Comunidad Valenciana N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Práctica en empresa Prácticas N/A Prácticas N/A Prácticas N/A N/A N/A N/A N/A 
Servicios en empresa N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Actividad social en universidad N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Patrocinar universidad N/A N/A N/A N/A N/A N/A Programa N/A N/A N/A 
Centro formación permanente 
Centro de 
formación 
Cursos N/A N/A 
Centro de 
formación 
N/A N/A N/A N/A N/A 
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Transferir a empresa N/A N/A N/A N/A Transferencia N/A Artículo N/A N/A N/A 
Patente universidad N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Formación docente N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Concurso universidad N/A N/A Inicio N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Concurso centro N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Concurso facultad N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Realizar actividad cultural N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Bolsa de trabajo universidad N/A N/A Empleo N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Bolsa de trabajo empresa N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Extensión universitaria Curso N/A Servicio Cursos N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Actividad orientación laboral N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Visitar universidad N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Programación movilidad universitaria N/A N/A N/A N/A Noticia N/A N/A N/A N/A N/A 
Seminario de orientación N/A N/A N/A N/A Matrícula N/A N/A N/A N/A N/A 
Orientar personal N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Realizar taller N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Taller currículum vitae N/A N/A N/A N/A Taller N/A N/A N/A N/A N/A 
Orientar estudiante N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Impacto social de la investigación N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Transmitir conocimiento N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Asesoría empresa N/A N/A Máster Máster N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Startups en universidad N/A N/A Noticia N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Innovar en universidad N/A N/A N/A N/A N/A N/A Estudio N/A N/A N/A 
Investigación e innovación responsable N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Fomentar innovación N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Taller CV N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Orientar ciudadano en la universidad N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Ciudadano en universidad N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 




Anexo XII. Tipologías de resultados de universidades II (tipología normalizada) 
TIPO 
TOMA 1 TOMA 2 
UPV UV UA UJI UMH 
TOTAL 
UPV UV UA UJI UMH 
TOTAL 
D I T D I T D I T D I T D I T D I T D I T D I T D I T D I T 
Docencia – Cursos   1  1    1       3   1  1 2  1 2       7 
Docencia - Departamento 1 4  1 1   3        10  2   3   1        6 
Docencia - Doctorado  1   1           2 1 4   1         1  7 
Docencia - Facultad 2 1  1            4 3 1  1  1 2 1     2   11 
Docencia - General 1   1 2       1    5  1              1 
Docencia - Grado 20 34  14 12  4 4  3 2     93 19 25  14 12 1 2 5  2 4  1 4  89 
Docencia - Guía docente                     1           1 
Docencia - Master     4 1  2        7 1  1  2           4 
Docencia - Matrícula         1       1                0 
Docencia – Profesorado                               1 1 
Gestión -  Servicios universitarios      1  1        2     1 2  4 1     1  9 
Gestión - Oferta laboral alumnos 1  2 1 1 1 1  2       9   1   1   2  1     5 
Gestión - Oferta laboral PDI/PAS     1 1          2    1  1          2 
Información – Alumnos extranjeros    1            1                0 
Información - Blog                           1     1 
Información – FAQ     1           1    1 1           2 
Información - General 3 1  1   2         7 2 1  2   2         7 
Información - Noticias 2   1  1 1 1 1 1      8 3   1   3   1      8 
Información – Otras universidades 1               1       1         1 
Información – Titulados                  5              5 
Inicio 1     1          2 1   1  1 1         4 
Investigación – Centro investigación  2              2  1              1 
Investigación - General  3  2 1   5        11     1   2      1  4 
Investigación - Grupo investigación  1   1   1        3  1  2 2   3      2  10 
Investigación – Guías                  1              1 
Investigación – Institutos investigación  1              1 1               1 
Investigación - Métodos                     1           1 
Investigación - Proyectos        2        2                0 
Investigación - Publicaciones        1   1 1    3  2   3   5        10 
Transferencia – Concursos                         1       1 
Transferencia - Empresas                     1           1 
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Transferencia - General         1       1         1       1 
Transferencia - Jornadas        1        1        1        1 
Transferencia – Mecenazgo            1    1                0 
Transferencia - Startups                   1             1 
TOTAL 32 48 3 23 26 6 8 17 5 4 2 1 0 0 0 175 30 45 4 23 30 9 11 23 7 3 6 0 3 9 1 204 
D: Docencia; I: Investigación; T: Transferencia 
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Anexo XIII. Datos de presencia. Universidades en los resultados 
DIM CONSULTAS 
TOMA 1 TOMA 2 
A % B % C % A % B % C % 
DOC Estudiar Bellas Artes 4 0.20 1 0.00 16 0.80 7 0.35 2 0.29 13 0.65
DOC Estudiar Conservación y Restauración de Bienes Culturales 6 0.30 1 0.17 14 0.70 5 0.25 2 0.40 15 0.75
DOC Estudiar Diseño y Tecnologías Creativas 4 0.20 1 0.25 16 0.80 3 0.15 2 0.67 17 0.85
DOC Estudiar Biotecnología 4 0.20 1 0.25 16 0.80 2 0.10 1 0.50 18 0.90
DOC Estudiar Ciencia y Tecnología de los Alimentos 7 0.35 2 0.29 13 0.65 8 0.40 3 0.38 12 0.60
DOC Estudiar Ciencias Ambientales 5 0.25 1 0.20 15 0.75 4 0.20 1 0.25 16 0.80
DOC Estudiar Administración y Dirección de Empresas 7 0.35 0 0.00 13 0.65 4 0.20 0 0.00 16 0.80
DOC Estudiar  ADE 6 0.30 2 0.33 14 0.70 3 0.15 2 0.67 17 0.85
DOC Estudiar Comunicación Audiovisual 5 0.25 2 0.40 15 0.75 2 0.10 1 0.50 18 0.90
DOC Estudiar Gestión y Administriación Pública 8 0.40 3 0.38 12 0.60 8 0.40 1 0.13 12 0.60
DOC Estudiar Turismo 2 0.10 1 0.50 18 0.90 1 0.05 1 1.00 19 0.95
DOC Estudiar Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural 8 0.40 2 0.25 12 0.60 9 0.45 1 0.11 11 0.55
DOC Estudiar Forestal y del Medio Natural 0 0.00 0 0.00 20 1.00 3 0.15 1 0.33 17 0.85
DOC Estudiar Biomédica 5 0.25 0 0.00 15 0.75 0 0.00 0 0.00 20 1.00
DOC Estudiar Aquitectura 4 0.20 2 0.50 16 0.80 1 0.05 1 1.00 19 0.95
DOC Estudiar Arquitectura Técnica 2 0.10 0 0.00 18 0.90 6 0.30 1 0.17 14 0.70
DOC Estudiar Fundamentos de la Arquitectura 8 0.40 1 0.13 12 0.60 6 0.30 1 0.17 14 0.70
DOC Estudiar Ingeniería Civil 5 0.25 0 0.00 15 0.75 0 0.00 0 0.00 20 1.00
DOC Estudiar Obras Públicas 8 0.40 2 0.25 12 0.60 5 0.25 2 0.40 15 0.75
DOC Estudiar Ingeniería Aeroespacial 6 0.30 3 0.50 14 0.70 1 0.05 0 0.00 19 0.95
DOC Estudiar Aeronáutica 3 0.15 0 0.00 17 0.85 2 0.10 1 0.50 18 0.90
DOC Estudiar Diseño Industrial y Desarrollo de Productos 11 0.55 1 0.09 9 0.45 6 0.30 1 0.17 14 0.70
DOC Estudiar Ingeniería Eléctrica 3 0.15 0 0.00 17 0.85 3 0.15 0 0.00 17 0.85
DOC Estudiar Electrónica Industrial y Automática 10 0.50 1 0.10 10 0.50 9 0.45 1 0.11 11 0.55
DOC Estudiar Ingeniería de la Energía 7 0.35 1 0.14 13 0.65 6 0.30 1 0.17 14 0.70
DOC Estudiar Mecánica 2 0.10 0 0.00 18 0.90 0 0.00 0 0.00 20 1.00
DOC Estudiar Ingeniería de Organización Industrial 6 0.30 0 0.00 14 0.70 2 0.10 0 0.00 18 0.90
DOC Estudiar Química 3 0.15 0 0.00 17 0.85 1 0.05 0 0.00 19 0.95
DOC Estudiar Tecnologías Industriales 5 0.25 1 0.20 15 0.75 7 0.35 0 0.00 13 0.65
DOC Estudiar Informática 3 0.15 0 0.00 17 0.85 2 0.10 0 0.00 18 0.90
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DOC Estudiar Tecnologías y Servicios de Telecomunicación 13 0.65 2 0.15 7 0.35 13 0.65 1 0.08 7 0.35
DOC Estudiar Sistemas de Telecomunicación, Sonido e Imagen 9 0.45 3 0.33 11 0.55 6 0.30 2 0.33 14 0.70
DOC Estudiar Ciencia de Datos 7 0.35 2 0.29 13 0.65 4 0.20 2 0.50 16 0.80
DOC Estudiar Geomática y Topografía 7 0.35 1 0.14 13 0.65 6 0.30 1 0.17 14 0.70
DOC Estudiar Tecnologías Interactivas 3 0.15 1 0.33 17 0.85 3 0.15 2 0.67 17 0.85
DOC Estudiar Economía 2 0.10 0 0.00 18 0.90 1 0.05 0 0.00 19 0.95
DOC Estudiar Geografía 3 0.15 0 0.00 17 0.85 3 0.15 0 0.00 17 0.85
DOC Estudiar Educación 3 0.15 0 0.00 17 0.85 0 0.00 0 0.00 20 1.00
DOC Estudiar Psicología 5 0.25 2 0.40 15 0.75 2 0.10 1 0.50 18 0.90
DOC Estudiar Sociología 3 0.15 0 0.00 17 0.85 3 0.15 0 0.00 17 0.85
DOC Estudiar Comunicación 7 0.35 0 0.00 13 0.65 0 0.00 0 0.00 20 1.00
DOC Estudiar Documentación 5 0.25 1 0.20 15 0.75 6 0.30 1 0.17 14 0.70
DOC Estudiar Información y Documentación 7 0.35 1 0.14 13 0.65 6 0.30 1 0.17 14 0.70
DOC Estudiar Antropología 3 0.15 0 0.00 17 0.85 3 0.15 1 0.33 17 0.85
DOC Estudiar Ciencias Políticas y de la Administración 3 0.15 1 0.33 17 0.85 7 0.35 1 0.14 13 0.65
DOC Estudiar Derecho 5 0.25 1 0.20 15 0.75 2 0.10 1 0.50 18 0.90
DOC Estudiar Historia 1 0.05 1 0.00 19 0.95 0 0.00 0 0.00 20 1.00
DOC Estudiar Filología Hispánica 2 0.10 0 0.00 18 0.90 3 0.15 0 0.00 17 0.85
DOC Estudiar Filología Moderna 11 0.55 1 0.09 9 0.45 10 0.50 0 0.00 10 0.50
DOC Estudiar Lingüística General 8 0.40 0 0.00 12 0.60 6 0.30 0 0.00 14 0.70
DOC Estudiar Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 10 0.50 0 0.00 10 0.50 8 0.40 0 0.00 12 0.60
DOC Estudiar Estudios Árabes e Islámicos 10 0.50 2 0.20 10 0.50 10 0.50 2 0.20 10 0.50
DOC Estudiar Estudios de Asia Oriental 1 0.05 0 0.00 19 0.95 6 0.30 0 0.00 14 0.70
DOC Estudiar Estudios Hebréos y Arameos 6 0.30 0 0.00 14 0.70 4 0.20 0 0.00 16 0.80
DOC Estudiar Filosofía 1 0.05 0 0.00 19 0.95 0 0.00 0 0.00 20 1.00
DOC Estudiar Dibujo 0 0.00 0 0.00 20 1.00 0 0.00 0 0.00 20 1.00
DOC Estudiar Escultura 2 0.10 0 0.00 18 0.90 2 0.10 0 0.00 18 0.90
DOC Estudiar Música 0 0.00 0 0.00 20 1.00 0 0.00 0 0.00 20 1.00
DOC Estudiar Pintura 0 0.00 0 0.00 20 1.00 0 0.00 0 0.00 20 1.00
DOC Estudiar Artes y Humanidades 6 0.30 1 0.17 14 0.70 3 0.15 0 0.00 17 0.85
DOC Estudiar Ciencias de la Salud 3 0.15 0 0.00 17 0.85 2 0.10 0 0.00 18 0.90
DOC Estudiar Ciencias Sociales 4 0.20 0 0.00 16 0.80 0 0.00 0 0.00 20 1.00
DOC Estudiar Ciencias Jurídicas 8 0.40 0 0.00 12 0.60 3 0.15 0 0.00 17 0.85
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DOC Estudiar Ciencias y Tecnologías para la Salud 10 0.50 4 0.40 10 0.50 7 0.35 4 0.57 13 0.65
DOC Estudiar Ingeniería de Contrucción 3 0.15 0 0.00 17 0.85 0 0.00 0 0.00 20 1.00
DOC Estudiar Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 7 0.35 0 0.00 13 0.65 4 0.20 0 0.00 16 0.80
DOC Estudiar grado 9 0.45 2 0.22 11 0.55 4 0.20 2 0.50 16 0.80
DOC Estudiar máster 1 0.05 0 0.00 19 0.95 0 0.00 0 0.00 20 1.00
DOC Especializarse en postgrado 4 0.20 0 0.00 16 0.80 1 0.05 0 0.00 19 0.95
DOC Formarse en universidad 4 0.20 0 0.00 16 0.80 2 0.10 0 0.00 18 0.90
DOC Universidad técnica 17 0.85 0 0.00 3 0.15 0 0.00 0 0.00 20 1.00
DOC Universidad politécnica 16 0.80 2 0.13 4 0.20 8 0.40 3 0.38 12 0.60
DOC Universidad Ciencias de la Salud 14 0.70 1 0.07 6 0.30 11 0.55 2 0.18 9 0.45
DOC Universidad Ciencas Sociales 16 0.80 2 0.13 4 0.20 9 0.45 5 0.56 11 0.55
DOC Universidad Bellas Artes 16 0.80 2 0.13 4 0.20 13 0.65 3 0.23 7 0.35
DOC Universidad Humanidades 20 1.00 2 0.10 0 0.00 11 0.55 2 0.18 9 0.45
DOC Universidad Estudios Superiores 11 0.55 0 0.00 9 0.45 3 0.15 1 0.33 17 0.85
DOC Mejor Universidad Castellón 1 0.05 1 0.00 19 0.95 1 0.05 1 1.00 19 0.95
DOC Mejor Universidad Alicante 3 0.15 3 0.00 17 0.85 4 0.20 4 1.00 16 0.80
DOC Mejor Universidad Valencia 3 0.15 3 0.00 17 0.85 4 0.20 4 1.00 16 0.80
DOC Mejor Universidad Comunidad Valenciana 2 0.10 2 0.00 18 0.90 3 0.15 3 1.00 17 0.85
DOC Universidad online 16 0.80 0 0.00 4 0.20 2 0.10 0 0.00 18 0.90
DOC Universidad a distancia 7 0.35 1 0.14 13 0.65 1 0.05 1 1.00 19 0.95
DOC Cursar máster 5 0.25 0 0.00 15 0.75 4 0.20 1 0.25 16 0.80
DOC Cursar grado 2 0.10 0 0.00 18 0.90 4 0.20 1 0.25 16 0.80
DOC Cursar carrera universitaria 1 0.05 0 0.00 19 0.95 1 0.05 1 1.00 19 0.95
DOC Impartir asignaturas 4 0.20 1 0.25 16 0.80 1 0.05 0 0.00 19 0.95
DOC Impartir docencia 6 0.30 0 0.00 14 0.70 6 0.30 0 0.00 14 0.70
DOC Departamento universidad 19 0.95 1 0.05 1 0.05 14 0.70 0 0.00 6 0.30
DOC Universidad barata 7 0.35 1 0.14 13 0.65 1 0.05 1 1.00 19 0.95
DOC Universidad pública 2 0.10 0 0.00 18 0.90 11 0.55 2 0.18 9 0.45
DOC Universidad privada 5 0.25 1 0.20 15 0.75 1 0.05 1 1.00 19 0.95
DOC Estudiar en España 0 0.00 0 0.00 20 1.00 0 0.00 0 0.00 20 1.00
DOC Estudiar en el extranjero 0 0.00 0 0.00 20 1.00 0 0.00 0 0.00 20 1.00
DOC Estudiar doctorado 5 0.25 2 0.40 15 0.75 4 0.20 1 0.25 16 0.80
DOC Estudiar en Castellón 1 0.05 0 0.00 19 0.95 0 0.00 0 0.00 20 1.00
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DOC Estudiar en Valencia 5 0.25 1 0.20 15 0.75 3 0.15 3 1.00 17 0.85
DOC Estudiar en Alicante 1 0.05 1 0.00 19 0.95 2 0.10 2 1.00 18 0.90
DOC Estudiar en la Comunidad Valenciana 3 0.15 3 0.00 17 0.85 0 0.00 0 0.00 20 1.00
DOC Formación académica 0 0.00 0 0.00 20 1.00 0 0.00 0 0.00 20 1.00
INV Investigar Bellas Artes 5 0.25 0 0.00 15 0.75 5 0.25 0 0.00 15 0.75
INV Investigar Conservación y Restauración de Bienes Culturales 4 0.20 1 0.25 16 0.80 3 0.15 1 0.33 17 0.85
INV Investigar Diseño y Tecnologías Creativas 6 0.30 1 0.17 14 0.70 2 0.10 1 0.50 18 0.90
INV Investigar Biotecnología 1 0.05 1 0.00 19 0.95 4 0.20 3 0.75 16 0.80
INV Investigar Ciencia y Tecnología de los Alimentos 7 0.35 2 0.29 13 0.65 11 0.55 1 0.09 9 0.45
INV Investigar Ciencias Ambientales 9 0.45 0 0.00 11 0.55 8 0.40 0 0.00 12 0.60
INV Investigar Administración y Dirección de Empresas 15 0.75 0 0.00 5 0.25 8 0.40 0 0.00 12 0.60
INV Investigar  ADE 8 0.40 0 0.00 12 0.60 3 0.15 0 0.00 17 0.85
INV Investigar Comunicación Audiovisual 14 0.70 0 0.00 6 0.30 9 0.45 0 0.00 11 0.55
INV Investigar Gestión y Administración Pública 7 0.35 1 0.14 13 0.65 9 0.45 1 0.11 11 0.55
INV Investigar Turismo 6 0.30 1 0.17 14 0.70 4 0.20 1 0.25 16 0.80
INV Investigar Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural 4 0.20 1 0.25 16 0.80 12 0.60 2 0.17 8 0.40
INV Investigar Forestal y del Medio Natural 1 0.05 1 0.00 19 0.95 1 0.05 1 1.00 19 0.95
INV Investigar Biomédica 4 0.20 0 0.00 16 0.80 1 0.05 0 0.00 19 0.95
INV Investigar Arquitectura 1 0.05 0 0.00 19 0.95 4 0.20 1 0.25 16 0.80
INV Investigar Arquitectura Técnica 13 0.65 2 0.15 7 0.35 12 0.60 3 0.25 8 0.40
INV Investigar Fundamentos de la Arquitectura 5 0.25 0 0.00 15 0.75 3 0.15 2 0.67 17 0.85
INV Investigar Ingeniería Civil 8 0.40 0 0.00 12 0.60 3 0.15 0 0.00 17 0.85
INV Investigar Obras Públicas 1 0.05 0 0.00 19 0.95 1 0.05 0 0.00 19 0.95
INV Investigar Ingeniería Aeroespacial 5 0.25 0 0.00 15 0.75 1 0.05 0 0.00 19 0.95
INV Investigar Aeronáutica 2 0.10 0 0.00 18 0.90 1 0.05 0 0.00 19 0.95
INV Investigar Diseño Industrial y Desarrollo de Productos 8 0.40 1 0.13 12 0.60 3 0.15 1 0.33 17 0.85
INV Investigar Ingeniería Eléctrica 13 0.65 1 0.08 7 0.35 4 0.20 0 0.00 16 0.80
INV Investigar Electrónica Industrial y Automática 10 0.50 1 0.10 10 0.50 13 0.65 1 0.08 7 0.35
INV Investigar Ingeniería de la Energía 12 0.60 1 0.08 8 0.40 9 0.45 1 0.11 11 0.55
INV Investigar Mecánica 2 0.10 0 0.00 18 0.90 3 0.15 1 0.33 17 0.85
INV Investigar Ingeniería de Organización Industrial 6 0.30 1 0.17 14 0.70 0 0.00 0 0.00 20 1.00
INV Investigar Química 6 0.30 1 0.17 14 0.70 10 0.50 1 0.10 10 0.50
INV Investigar Tecnologías Industriales 12 0.60 1 0.08 8 0.40 3 0.15 0 0.00 17 0.85
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INV Investigar Informática 2 0.10 0 0.00 18 0.90 8 0.40 1 0.13 12 0.60
INV Investigar Tecnologías y Servicios de Telecomunicación 5 0.25 2 0.40 15 0.75 4 0.20 0 0.00 16 0.80
INV Investigar Sistemas de Telecomunicación, Sonido e Imagen 7 0.35 2 0.29 13 0.65 7 0.35 1 0.14 13 0.65
INV Investigar Ciencia de Datos 2 0.10 0 0.00 18 0.90 8 0.40 4 0.50 12 0.60
INV Investigar Geomática y Topografía 7 0.35 2 0.29 13 0.65 3 0.15 1 0.33 17 0.85
INV Investigar Tecnologías Interactivas 6 0.30 3 0.50 14 0.70 8 0.40 5 0.63 12 0.60
INV Investigar Economía 3 0.15 0 0.00 17 0.85 3 0.15 3 1.00 17 0.85
INV Investigar Geografía 4 0.20 0 0.00 16 0.80 1 0.05 0 0.00 19 0.95
INV Investigar Educación 2 0.10 0 0.00 18 0.90 2 0.10 1 0.50 18 0.90
INV Investigar Psicología 5 0.25 0 0.00 15 0.75 5 0.25 1 0.20 15 0.75
INV Investigar Sociología 4 0.20 0 0.00 16 0.80 3 0.15 0 0.00 17 0.85
INV Investigar Comunicación 4 0.20 0 0.00 16 0.80 5 0.25 0 0.00 15 0.75
INV Investigar Documentación 1 0.05 0 0.00 19 0.95 4 0.20 2 0.50 16 0.80
INV Investigar Información y Documentación 14 0.70 1 0.07 6 0.30 12 0.60 2 0.17 8 0.40
INV Investigar Antropología 0 0.00 0 0.00 20 1.00 4 0.20 0 0.00 16 0.80
INV Investigar Ciencias Políticas y de la Administración 11 0.55 2 0.18 9 0.45 9 0.45 1 0.11 11 0.55
INV Investigar Derecho 3 0.15 0 0.00 17 0.85 2 0.10 0 0.00 18 0.90
INV Investigar Historia 2 0.10 0 0.00 18 0.90 3 0.15 1 0.33 17 0.85
INV Investigar Filología Hispánica 7 0.35 0 0.00 13 0.65 10 0.50 0 0.00 10 0.50
INV Investigar Filología Moderna 5 0.25 0 0.00 15 0.75 8 0.40 1 0.13 12 0.60
INV Investigar Lingüística General 7 0.35 2 0.29 13 0.65 7 0.35 0 0.00 13 0.65
INV Investigar Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 6 0.30 1 0.17 14 0.70 6 0.30 0 0.00 14 0.70
INV Investigar Estudios Árabes e Islámicos 6 0.30 0 0.00 14 0.70 7 0.35 0 0.00 13 0.65
INV Investigar Estudios de Asia Oriental 8 0.40 0 0.00 12 0.60 8 0.40 0 0.00 12 0.60
INV Investigar Estudios Hebréos y Arameos 2 0.10 0 0.00 18 0.90 3 0.15 0 0.00 17 0.85
INV Investigar Filosofía 4 0.20 0 0.00 16 0.80 4 0.20 1 0.25 16 0.80
INV Investigar Dibujo 0 0.00 0 0.00 20 1.00 2 0.10 0 0.00 18 0.90
INV Investigar Escultura 0 0.00 0 0.00 20 1.00 0 0.00 0 0.00 20 1.00
INV Investigar Música 0 0.00 0 0.00 20 1.00 0 0.00 0 0.00 20 1.00
INV Investigar Pintura 0 0.00 0 0.00 20 1.00 1 0.05 0 0.00 19 0.95
INV Investigar  Artes y Humanidades 12 0.60 1 0.08 8 0.40 11 0.55 0 0.00 9 0.45
INV Investigar Ciencias Sociales 3 0.15 0 0.00 17 0.85 1 0.05 0 0.00 19 0.95
INV Investigar Ciencias Jurídicas 7 0.35 0 0.00 13 0.65 1 0.05 0 0.00 19 0.95
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INV Investigar Ciencias y Tecnologías para la Salud 2 0.10 1 0.50 18 0.90 1 0.05 1 1.00 19 0.95
INV Investigar Ingeniería de Construcción 6 0.30 1 0.17 14 0.70 2 0.10 0 0.00 18 0.90
INV Investigar Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 4 0.20 2 0.50 16 0.80 2 0.10 2 1.00 18 0.90
INV Investigación Bellas Artes 13 0.65 1 0.08 7 0.35 13 0.65 2 0.15 7 0.35
INV Investigación Conservación y Restauración de Bienes Culturales 8 0.40 2 0.25 12 0.60 8 0.40 2 0.25 12 0.60
INV Investigación Diseño y Tecnologías Creativas 6 0.30 2 0.33 14 0.70 5 0.25 3 0.60 15 0.75
INV Investigación Biotecnología 6 0.30 1 0.17 14 0.70 4 0.20 1 0.25 16 0.80
INV Investigación Ciencia y Tecnología de los Alimentos 7 0.35 1 0.14 13 0.65 11 0.55 3 0.27 9 0.45
INV Investigación Ciencias Ambientales 11 0.55 1 0.09 9 0.45 10 0.50 0 0.00 10 0.50
INV Investigación Administración y Dirección de Empresas 16 0.80 1 0.06 4 0.20 16 0.80 1 0.06 4 0.20
INV Investigación  ADE 18 0.90 2 0.11 2 0.10 10 0.50 2 0.20 10 0.50
INV Investigación Comunicación Audiovisual 18 0.90 1 0.06 2 0.10 13 0.65 1 0.08 7 0.35
INV Investigación Gestión y Administriación Pública 18 0.90 1 0.06 2 0.10 18 0.90 1 0.06 2 0.10
INV Investigación Turismo 5 0.25 0 0.00 15 0.75 6 0.30 1 0.17 14 0.70
INV Investigación Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural 12 0.60 2 0.17 8 0.40 12 0.60 4 0.33 8 0.40
INV Investigación Forestal y del Medio Natural 6 0.30 0 0.00 14 0.70 4 0.20 0 0.00 16 0.80
INV Investigación Biomédica 12 0.60 3 0.25 8 0.40 8 0.40 2 0.25 12 0.60
INV Investigación Arquitectura 13 0.65 1 0.08 7 0.35 3 0.15 1 0.33 17 0.85
INV Investigación Arquitectura Técnica 17 0.85 2 0.12 3 0.15 11 0.55 3 0.27 9 0.45
INV Investigación Fundamentos de la Arquitectura 14 0.70 1 0.07 6 0.30 13 0.65 1 0.08 7 0.35
INV Investigación Ingeniería Civil 14 0.70 3 0.21 6 0.30 4 0.20 2 0.50 16 0.80
INV Investigación Obras Públicas 4 0.20 0 0.00 16 0.80 5 0.25 1 0.20 15 0.75
INV Investigación Ingeniería Aeroespacial 9 0.45 2 0.22 11 0.55 11 0.55 3 0.27 9 0.45
INV Investigación Aeronáutica 2 0.10 0 0.00 18 0.90 3 0.15 0 0.00 17 0.85
INV Investigación Diseño Industrial y Desarrollo de Productos 13 0.65 3 0.23 7 0.35 10 0.50 2 0.20 10 0.50
INV Investigación Ingeniería Eléctrica 13 0.65 1 0.08 7 0.35 7 0.35 0 0.00 13 0.65
INV Investigación Electrónica Industrial y Automática 17 0.85 0 0.00 3 0.15 11 0.55 2 0.18 9 0.45
INV Investigación Ingeniería de la Energía 16 0.80 1 0.06 4 0.20 9 0.45 0 0.00 11 0.55
INV Investigación Mecánica 16 0.80 1 0.06 4 0.20 9 0.45 1 0.11 11 0.55
INV Investigación Ingeniería de Organización Industrial 18 0.90 1 0.06 2 0.10 10 0.50 1 0.10 10 0.50
INV Investigación Química 10 0.50 0 0.00 10 0.50 10 0.50 0 0.00 10 0.50
INV Investigación Tecnologías Industriales 13 0.65 0 0.00 7 0.35 11 0.55 1 0.09 9 0.45
INV Investigación Informática 7 0.35 2 0.29 13 0.65 5 0.25 2 0.40 15 0.75
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INV Investigación Tecnologías y Servicios de Telecomunicación 11 0.55 2 0.18 9 0.45 14 0.70 3 0.21 6 0.30
INV Investigación Sistemas de Telecomunicación, Sonido e Imagen 11 0.55 4 0.36 9 0.45 11 0.55 4 0.36 9 0.45
INV Investigación Ciencia de Datos 9 0.45 1 0.11 11 0.55 9 0.45 1 0.11 11 0.55
INV Investigación Geomática y Topografía 12 0.60 1 0.08 8 0.40 9 0.45 0 0.00 11 0.55
INV Investigación Tecnologías Interactivas 6 0.30 3 0.50 14 0.70 5 0.25 2 0.40 15 0.75
INV Investigación Economía 12 0.60 0 0.00 8 0.40 12 0.60 0 0.00 8 0.40
INV Investigación Geografía 14 0.70 0 0.00 6 0.30 9 0.45 0 0.00 11 0.55
INV Investigación Educación 13 0.65 1 0.08 7 0.35 8 0.40 0 0.00 12 0.60
INV Investigación Psicología 7 0.35 0 0.00 13 0.65 11 0.55 2 0.18 9 0.45
INV Investigación Sociología 8 0.40 0 0.00 12 0.60 7 0.35 0 0.00 13 0.65
INV Investigación Comunicación 8 0.40 0 0.00 12 0.60 10 0.50 0 0.00 10 0.50
INV Investigación Documentación 3 0.15 1 0.33 17 0.85 2 0.10 1 0.50 18 0.90
INV Investigación Información y Documentación 13 0.65 2 0.15 7 0.35 15 0.75 2 0.13 5 0.25
INV Investigación Antropología 9 0.45 0 0.00 11 0.55 7 0.35 0 0.00 13 0.65
INV Investigación Ciencias Políticas y de la Administración 13 0.65 3 0.23 7 0.35 13 0.65 4 0.31 7 0.35
INV Investigación Derecho 16 0.80 0 0.00 4 0.20 10 0.50 0 0.00 10 0.50
INV Investigación Historia 11 0.55 1 0.09 9 0.45 8 0.40 0 0.00 12 0.60
INV Investigación Filología Hispánica 18 0.90 1 0.06 2 0.10 15 0.75 1 0.07 5 0.25
INV Investigación Filología Moderna 11 0.55 0 0.00 9 0.45 16 0.80 1 0.06 4 0.20
INV Investigación Lingüística General 14 0.70 1 0.07 6 0.30 13 0.65 2 0.15 7 0.35
INV Investigación Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 15 0.75 1 0.07 5 0.25 12 0.60 1 0.08 8 0.40
INV Investigación Estudios Árabes e Islámicos 11 0.55 2 0.18 9 0.45 14 0.70 2 0.14 6 0.30
INV Investigación Estudios de Asia Oriental 8 0.40 0 0.00 12 0.60 8 0.40 1 0.13 12 0.60
INV Investigación Estudios Hebréos y Arameos 7 0.35 0 0.00 13 0.65 7 0.35 0 0.00 13 0.65
INV Investigación Filosofía 13 0.65 1 0.08 7 0.35 12 0.60 0 0.00 8 0.40
INV Investigación Dibujo 9 0.45 1 0.11 11 0.55 8 0.40 2 0.25 12 0.60
INV Investigación Escultura 6 0.30 1 0.17 14 0.70 9 0.45 3 0.33 11 0.55
INV Investigación Música 11 0.55 0 0.00 9 0.45 5 0.25 0 0.00 15 0.75
INV Investigación Pintura 7 0.35 2 0.29 13 0.65 7 0.35 2 0.29 13 0.65
INV Investigación  Artes y Humanidades 16 0.80 1 0.06 4 0.20 11 0.55 1 0.09 9 0.45
INV Investigación  Ciencias de la Salud 12 0.60 1 0.08 8 0.40 7 0.35 0 0.00 13 0.65
INV Investigación Ciencias Sociales 9 0.45 0 0.00 11 0.55 4 0.20 0 0.00 16 0.80
INV Investigación Ciencias Jurídicas 13 0.65 1 0.08 7 0.35 6 0.30 0 0.00 14 0.70
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INV Investigación Ciencias y Tecnologías para la Salud 4 0.20 1 0.25 16 0.80 2 0.10 1 0.50 18 0.90
INV Investigación Ingeniería de Construcción 11 0.55 3 0.27 9 0.45 13 0.65 3 0.23 7 0.35
INV Investigación Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 11 0.55 1 0.09 9 0.45 11 0.55 2 0.18 9 0.45
INV Investigar Ciencias de la Salud 3 0.15 0 0.00 17 0.85 2 0.10 0 0.00 18 0.90
INV Publicar artículo 4 0.20 0 0.00 16 0.80 16 0.80 1 0.06 4 0.20
INV Universidad Departamento 19 0.95 0 0.00 1 0.05 3 0.15 0 0.00 17 0.85
INV Planificar Proyecto 2 0.10 0 0.00 18 0.90 5 0.25 0 0.00 15 0.75
INV Realizar doctorado 6 0.30 1 0.17 14 0.70 13 0.65 0 0.00 7 0.35
INV Evaluar impacto universidad 16 0.80 0 0.00 4 0.20 0 0.00 0 0.00 20 1.00
INV Investigación de informes 5 0.25 0 0.00 15 0.75 6 0.30 0 0.00 14 0.70
INV Evaluación de la investigación universitaria 7 0.35 0 0.00 13 0.65 5 0.25 0 0.00 15 0.75
INV Revistas científicas 7 0.35 0 0.00 13 0.65 4 0.20 0 0.00 16 0.80
INV Servicios de investigador 11 0.55 0 0.00 9 0.45 10 0.50 1 0.10 10 0.50
INV Ayuda a la investigación 5 0.25 1 0.20 15 0.75 3 0.15 0 0.00 17 0.85
INV Financiación de proyectos 0 0.00 0 0.00 20 1.00 0 0.00 0 0.00 20 1.00
INV Investigar en universidad 7 0.35 0 0.00 13 0.65 3 0.15 0 0.00 17 0.85
INV Investigador en centro 10 0.50 0 0.00 10 0.50 3 0.15 0 0.00 17 0.85
INV Grupo de investigación 17 0.85 5 0.29 3 0.15 15 0.75 4 0.27 5 0.25
INV Realizar investigación 0 0.00 0 0.00 20 1.00 1 0.05 0 0.00 19 0.95
INV Artículo de revistas 6 0.30 0 0.00 14 0.70 4 0.20 1 0.25 16 0.80
INV Centro de investigación 5 0.25 1 0.20 15 0.75 3 0.15 1 0.33 17 0.85
INV Instituto de investigación 7 0.35 1 0.14 13 0.65 6 0.30 2 0.33 14 0.70
INV Formación de científicos 2 0.10 0 0.00 18 0.90 2 0.10 0 0.00 18 0.90
INV Formación de PDI 19 0.95 1 0.05 1 0.05 16 0.80 1 0.06 4 0.20
INV Investigar en Castellón 1 0.05 1 0.00 19 0.95 1 0.05 1 1.00 19 0.95
INV Investigar en Valencia 1 0.05 1 0.00 19 0.95 0 0.00 0 0.00 20 1.00
INV Investigar en Alicante 2 0.10 1 0.50 18 0.90 1 0.05 1 1.00 19 0.95
INV Investigar en la Comunidad Valenciana 2 0.10 1 0.50 18 0.90 1 0.05 1 1.00 19 0.95
TRA Práctica en empresa 12 0.60 3 0.25 8 0.40 12 0.60 6 0.50 8 0.40
TRA Servicios en empresa 2 0.10 0 0.00 18 0.90 1 0.05 0 0.00 19 0.95
TRA Actividad social en universidad 17 0.85 0 0.00 3 0.15 6 0.30 1 0.17 14 0.70
TRA Patrocinar universidad 11 0.55 1 0.09 9 0.45 1 0.05 0 0.00 19 0.95
TRA Centro formación permanente 14 0.70 5 0.36 6 0.30 10 0.50 5 0.50 10 0.50
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TRA Transferir a empresa 4 0.20 2 0.50 16 0.80 4 0.20 1 0.25 16 0.80
TRA Patente universidad 18 0.90 0 0.00 2 0.10 8 0.40 0 0.00 12 0.60
TRA Formación docente 9 0.45 0 0.00 11 0.55 7 0.35 1 0.14 13 0.65
TRA Concurso universidad 19 0.95 1 0.05 1 0.05 10 0.50 3 0.30 10 0.50
TRA Concurso centro 0 0.00 0 0.00 20 1.00 0 0.00 0 0.00 20 1.00
TRA Concurso facultad 11 0.55 0 0.00 9 0.45 11 0.55 2 0.18 9 0.45
TRA Realizar actividad cultural 2 0.10 0 0.00 18 0.90 1 0.05 1 1.00 19 0.95
TRA Bolsa de trabajo universidad 16 0.80 1 0.06 4 0.20 12 0.60 4 0.33 8 0.40
TRA Bolsa de trabajo empresa 0 0.00 0 0.00 20 1.00 1 0.05 0 0.00 19 0.95
TRA Extensión universitaria 16 0.80 3 0.19 4 0.20 10 0.50 3 0.30 10 0.50
TRA Actividad orientación laboral 9 0.45 0 0.00 11 0.55 2 0.10 1 0.50 18 0.90
TRA Visitar universidad 7 0.35 0 0.00 13 0.65 13 0.65 2 0.15 7 0.35
TRA Programación movilidad universitaria 10 0.50 1 0.10 10 0.50 10 0.50 0 0.00 10 0.50
TRA Seminario de orientación 4 0.20 1 0.25 16 0.80 10 0.50 4 0.40 10 0.50
TRA Orientar personal 0 0.00 0 0.00 20 1.00 0 0.00 0 0.00 20 1.00
TRA Realizar taller 0 0.00 0 0.00 20 1.00 0 0.00 0 0.00 20 1.00
TRA Taller currículum vitae 1 0.05 1 1.00 19 0.95 3 0.15 0 0.00 17 0.85
TRA Orientar estudiante 3 0.15 0 0.00 17 0.85 4 0.20 0 0.00 16 0.80
TRA Impacto social de la investigación 8 0.40 0 0.00 12 0.60 1 0.05 0 0.00 19 0.95
TRA Transmitir conocimiento 2 0.10 0 0.00 18 0.90 2 0.10 0 0.00 18 0.90
TRA Asesoría empresa 3 0.15 2 0.67 17 0.85 1 0.05 1 1.00 19 0.95
TRA Startups en universidad 8 0.40 1 0.13 12 0.60 2 0.10 1 0.50 18 0.90
TRA Innovar en universidad 7 0.35 0 0.00 13 0.65 4 0.20 0 0.00 16 0.80
TRA Investigación e innovación responsable 7 0.35 1 0.14 13 0.65 5 0.25 0 0.00 15 0.75
TRA Fomentar innovación 0 0.00 0 0.00 20 1.00 0 0.00 0 0.00 20 1.00
TRA Taller CV 3 0.15 0 0.00 17 0.85 1 0.05 0 0.00 19 0.95
TRA Orientar ciudadano en la universidad 10 0.50 0 0.00 10 0.50 2 0.10 0 0.00 18 0.90
TRA Ciudadano en universidad 15 0.75 0 0.00 5 0.25 2 0.10 0 0.00 18 0.90
TRA Conocimiento del ciudadano en la universidad 6 0.30 0 0.00 14 0.70 1 0.05 0 0.00 19 0.95
 
 
